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　ワシントン大学看護学部における私の身分は、 3
週間のShort-term visitorであった。研修費用は 1 日
5000円で、学内の無線LANが自由に使用できた。本














































　 米 国 に は、 4 種 類 の 高 度 実 践 看 護 師（Advanced 
Practical Registered Nurse ：APRN）の資格がある。すな
わち、認定麻酔看護師（Certiﬁed Nurse Anesthetist:CNA）、
認定助産師（Certiﬁed Registered Midwife:CRM）、クリ
ニカルナーススペシャリスト（Clinical Nurse Specialist ：
表 1　面会した教員や臨床家
氏　名 肩　書
Dr. Yoriko Kozuki Associate Professor, PMHNP （精神看護学）
Dr. Karen Schepp 領域長・Professor　（精神看護学）
Dr. Ardith Doorenbos Professor　（緩和ケア）
Dr. Marie Ann Brown Professor, Family Nurse Practitioner（NP協会の幹部）
Dr. Trez Buckland Clinical Assistant Professor
Lauren Simonds, MSW 
National Alliance on Metal Illness 
（NAMI），Washington Execut ive 
Director 
Dr. Noel Chrisman Professor　（Community Health Nursing）
Dr. Jenny Tsai Associate Professor （Community Health Nursing）






・ PMHNP専門科目：Older Adult Mental 
Health Assessment and Intervention
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CNS）、ナースプラクチショナー（Nurse Practitioner：
NP）である 1 。American Nurses Association（ANA：2013）
によれば、その労働人口は、看護職全体が2,816,150人
であり、そ の う ち NP が113,370人（4.0 ％）、CNA が
35,430人（1.3 ％）、CRM が5,460人（0.2 ％） で あ る。
CNSに関しては、National Association of Clinical Nurse 

























































Adult-Gerontology Primary Care Nurse 
Practitioner
School Nurse Practitioner 認定終了
Adult Acute Care Nurse Practitioner
Neonatal Nurse Practitioner
Pediatric Acute Care Nurse Practitioner
Adult Gerontology Acute Care Nurse 
Practitioner
Adult Psychiatric-Mental Health Nurse 
Practitioner
Family Psychiatric-Mental Health Nurse 
Practitioner Across the Lifespan
Emergency Nurse Practitioner Specialty NP
名　称 備　考
Adult Psychiatric-Mental Health Clinical Nurse 
Specialist
Child/Adolescent Psychiatric-Mental Health Clinical 
Nurse Specialist
Adult Health Clinical Nurse Specialist
Pediatric Clinical Nurse Specialist
Adult-Gerontology Clinical Nurse Specialist
Gerontological Clinical Nurse Specialist
Pediatric Clinical Nurse Specialist
Home Health Clinical Nurse Specialist 認定終了

















3 ．University of Washington School of Nursing
のDNP教育課程について














UW SoNのDNP教育課程は、主にDNP Core Course、
APN Core Course、Track and Shared Track（専門科目）
の 3 群からなる。各群について説明する。
















Adult Gerontology Acute Care Nurse 
Practitioner
Adult Gerontology Clinical Nurse 
Specialist
Adult Gerontology Primary Care Nurse 
Practitioner
Community Health Nursing ライセンス取得なし
Family Nurse Practitioner
Neonatal Clinical Nurse Specialist
Neonatal Nurse Practitioner
Nurse-Midwifery
Pediatric Clinical Nurse Specialist
Pediatric Nurse Practitioner
Perinatal Clinical Nurse Specialist





Perspectives on Implementing Research in 
Advanced Nursing Practice 3
Leadership Communication & Professional 
Identity 4
Wellness, Health Promotion & Disease Prevention 3
Nursing Inquiry to Support Evidence-Based 
Practice 5
Health Politics and Policy 3
Social Determinants of Health & Health Equity 3
Appraisal & Translation of Evidence for Practice 5
Foundations of Health Systems and Health 
Economics 3
Methods of Program Evaluation & Quality 
Improvement 4
Clinical Practicum I 4 実習
Clinical Practicum II 5 実習
Clinical Practicum III 6 実習
Practice Doctorate Project: Capstone 3 研究
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2 ）APN Core Course
　この科目は、我が国のCNS教育課程の共通科目に
もある、いわゆる「 3 P」にあたる。高度実践看護師
に必修の科目であり、内容は、Lifespan Physiology & 
Pathophysiology （ 4 単位）、Comprehensive Health Assessment 
（ 3 単位）、Advanced Pharmacology （ 3 単位）である。
3 ）PMHNPにおけるTrack and Shared Track
　ここでは、PMHNPのTrack and Shared Track（専門
科目）について説明する。表 8 に科目立てを示した。
このうち、Neuroscience and Mental Health – Epigenetic 
Perspective およびOlder Adult Mental Health Assessment 
and Intervention のクラスを 1 回ずつ聴講した。前者
では、薬物中毒の作用機序やDiagnostic and Statistical 








　上月先生は、Psychiatric Mental Health Assessmentお















































Psychiatric Mental Health Assessment 3
Interpersonal Therapeutics – Current Perspectives 3
Neuroscience and Mental Health – Epigenetic Perspective 3
Older Adult Mental Health Assessment and Intervention 2
Psychopharmacology and Biological Interventions 3
Mental Health Management and Intervention 3
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The Essentials of Doctoral Education for Advanced 
Nursing Practice. 2016年 9 月26日検索 .
　http://www.aacn.nche.edu/dnp/Essentials.pdf. 
American Association of Colleges of Nursing（2015）. 
DNP Fact Sheet. 2016年 9 月26日検索 .
　http://www.aacn.nche.edu/media-relations/fact-sheets/
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American Nurses Association（2013）．Employment and 
Compensation Estimates for RNs and Selected APRNs, 






National Association of Clinical Nurse Specialists. 2016年
9 月26日検索，
　http://www.nacns.org/html/cns-faqs1.php．
日本訪問看護財団．訪問看護等、財団を巡る動向．
2016年 9 月23日検索．
　http://www.jvnf.or.jp/gaiyo/chronicle.html．
（受付：2016.9.28：受理：2016.12.20）
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